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Gre gor Kova čič, Tina Rup nik Ra kiš ki str žen: hidro geo graf ske zna čil no sti in oce na kako vost ne ga sta nja
1 Uvod
Ra kiš ki str žen je zad nji desni pri tok Piv ke pred nje nim pono rom v Po stojn sko jamo. Potok se napa -
ja iz več manj ših kraš kih izvi rov, nji ho vo vodoz bir no zaled je so Javor ni ki in Zgor nja Piv ka, kar doka zu je jo
rezul ta ti sle denj pod zem nih voda (Ha bič 1989; Kogov šek 1999; Kogov šek s so de lav ci 1999). Manj ši,
povr šin ski del poreč ja Rakiš ke ga str že na, je raz vit na sla bo pre pust nih kam ni nah, od koder se v po -
tok izte ka jo tudi pre čiš če ne odpad ne vode iz Cen tral ne čistil ne napra ve Postoj na (v na da lje va nju CČN),
kar zelo vpli va na nje go vo kako vost no sta nje.
Ra kiš ki str žen je pri mer manj še ga vodo to ka z izra zi tim kole ba njem pre to kov, ki je zelo obre me -
njen z one sna že va njem. Pokra jin sko občut lji vost poto ka pove ču je nje go vo pre tež no kraš ko zaled je, ki
je dokaj obsež no, zara di česar je nje go va samo či stil na spo sob nost majh na. Z ra zi ska vo smo žele li osvet -
li ti prob lem pre ko mer ne ga obre me nje va nja Rakiš ke ga str že na ter preu či ti, ali je obsto je če uprav lja nje
z vo da mi v nje go vem poreč ju zado vo lji vo za zago tav lja nje ustrez ne ga kako vost ne ga sta nja poto ka.
V pris pev ku pred stav lja mo kako vost no sta nje poto ka in vire obre me nje va nja, za kate re smo posku -
ša li oce ni ti pris pe vek k ce lo kup ne mu one sna že va nju vodo to ka. Namen pris pev ka sta tudi podro ben
opis in raz la ga hidro geo graf skih zna čil no sti Rakiš ke ga str že na, ki do sedaj niso bile celo vi to pred stav -
lje ne in do kate rih smo priš li tudi s po moč jo opa zo vanj in meri tev v hi dro loš kem letu 2014.
2 Meto do lo gi ja
Te ren sko delo je obse ga lo meri tve kako vost ne ga sta nja vode in zajem vzor cev za kasnej še fizi kal -
no-ke mij ske ana li ze na treh meril nih mestih (sli ka 1). Meri tve, teh je bilo 46, smo na prib liž no šti ri najst
dni oprav lja li ob raz lič nih vod nih sta njih od sre di ne okto bra 2013 do sre di ne juni ja 2014. Prvo meril -
no mesto je bilo na obča snem kraš kem izvi ru Fuži na, juž no od Sta re vasi (sli ka 3). Šti ri krat, v ča su ko
je bil izvir pre su šen, smo vzor če nje in osta le meri tve opra vi li v ob zi da nem kori tu s pipo (stal no teko -
ča voda), ki leži prib liž no 170 m sever no od izvi ra, in je nek daj slu ži lo kot vod no zajet je za Sta ro vas.
Dru go meril no mesto je bilo na sotoč ju Rakiš ke ga str že na s pri to kom, ki zbi ra povr šin ske vode z ob -
moč ja Postoj ne, v ka te re ga je spe ljan tudi iztok iz CČN (sli ka 8). Tret je meril no mesto je bilo v stru gi
Rakiš ke ga str že na v Ra kit ni ku, sto metrov zahod no od mostu in slab kilo me ter pred nje go vim izli vom
v Piv ko. Ob oje ze ri tvi območ ja meri tve na dru gem in tret jem meril nem mestu niso bile mogo če, zato
smo ob tak šnih raz me rah le-te opra vi li na robu oje zer je ne povr ši ne.
Z ok si me trom (Oxi­315i­Dur­Ox­325) smo meri li tem pe ra tu ro vode, vseb nost raz top lje ne ga kisika
v vodi v mg/l ter nasi če nost vode s ki si kom v od stot kih. Vzor ce vode smo ana li zi ra li s po moč jo preno -
sne ga labo ra to ri ja Mac­he­rey-Na­gel­viso­co­lor­ECO­Analy­sen­kof­fer. Dolo ča li smo celo kup no in kar -
bo nat no trdo to vode, p H, vseb nost nitra tov, nitri tov, amo ni je vih ionov in fos fa tov. Kako vost poto ka
smo opre de li li na pod la gi mej nih vred no sti para me trov, dolo če nih v Ured bi o sta nju povr šin skih
voda (2009) ter po Urba ni ču in Toma nu (2003) ter Vovk Kor že to vi in Bri ce lju (2004), ki poda ja jo
mej ne vred no sti para me trov v od vi sno sti od vzro ka one sna že nja. Čeprav Rakiš ki str žen ni vir pit -
ne vode, smo se zara di nje go ve lege v hi dro graf skem zaled ju izvi ra Vipa ve, ki je zajet za vodoo skr -
bo, odlo či li izmer je ne kon cen tra ci je para me trov pri mer ja ti tudi z mej ni mi vred nost mi iz Pra vil ni ka
o pit ni vodi (2004–2009). V pri mer ja vi z zgo raj ome nje no ured bo, ki opre de lju je zgolj mej ne vred -
no sti za nitrate, sled nji opre de lju je mej ne vred no sti za veči no mer je nih para me trov. Rezul ta te meri -
tev smo pri mer ja li tudi z raz po lož lji vi mi podat ki o mer je nih para me trih kako vo sti vode na izto ku
iz CČN, ki smo jih pri do bi li od uprav ljav ca, pod jet ja Kovod d. o. o. (Po ro či lo o obra to val nem moni -
to rin gu … 2015).
Vir hidro loš kih in pada vin skih podat kov o pov preč nih meseč nih pre to kih Piv ke na vodo mer ni posta ji
Pre stra nek v ob dob ju 1961–2010, dnev nih pre to kih Piv ke na vodo mer nih posta jah Pre stra nek in Zalog
v ob dob ju 22.2.1974–31.12.1977 in dnev nih pre to kih Piv ke (Pre stra nek) v ob dob ju 1.10.2013–30.6.2014
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ter pov preč nih meseč nih pada vi nah v ob dob ju 1961–2010 na kli ma to loš ki posta ji Postoj na in polur -
nih pada vi nah na samo dej ni meteo ro loš ki posta ji Postoj na v ob dob ju 1. 10. 2013–30. 6. 2014 je bila
Agen ci ja Repub li ke Slo ve ni je za oko lje (Po dat ki o dnev nih … 2004a; Podat ki o po lur nih … 2014b).
Pod mostom v Ra kit ni ku smo v stru go Rakiš ke ga str že na ob niz kem vodo sta ju 16. 10. 2013 name -
sti li samo dej ni meril nik (On­set HOBO T in h Data­Log­ger), ki je v po lur nih inter va lih bele žil vodo staj
in tem pe ra tu ro poto ka (sli ka 2). Podat ki o pre to ku Piv ke v Pre stran ku kaže jo, da je zače tek meri tev sov -
pa dal s pri čet kom hidro loš ke ga leta 2014. Hidro loš ke meri tve so tra ja le 251 dni in smo jih skle ni li pred
izte kom hidro loš ke ga leta, 23. 6. 2014, v ča su, ko je pre tok Str že na še upa dal in je bil nje gov vodo staj
samo nekaj cen ti me trov nad rav ni jo meril ni ka. S po moč jo izmer je nih podat kov smo opre de li li pre -
toč ne zna čil no sti Rakiš ke ga str že na.
Avtorja vsebine in zemljevida:
Gregor Kovačič in Tina Rupnik
Vir: Buser, Grad in Pleničar 1967
Vir podlage: Geopedia 2014
merilno mesto kakovosti vode
klimatološka postaja ARSO Postojna
vodomerna postaja ARSO
avtomatski merilnik vodostaja in temp.
dokazana smer podzemnega odtoka
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3 Hidro geo graf ske zna čil no sti Rakiš ke ga str že na in nje go ve ga poreč ja
Ra kiš ki str žen (do nedav ne ga Str žen; Fer ko 2014) je prib liž no 3 km dolg in v ce lo ti regu li ran desni
pri tok Piv ke, ki se ob viso kih vodah napa ja iz kraš kih izvi rov na seve ro za hod nem robu Javor ni kov med
Sta ro vas jo in Rakit ni kom (sli ka 1). Naj več ji med nji mi je jama Fuži na (tudi Veli ka Fuži na; sli ka 3). Po
raz lič nih oce nah nje gov naj več ji pre tok dose že 2–2,6 m3/s (Gos po da rič, Habe in Habič 1968; Petrič in
Šebe la 2005). Ko pa dotok iz kraš ke ga zaled ja pre ne ha, hra ni jo potok zgolj povr šin ske vode s fli ša in
reč nih napla vin juž ne ga dela Postoj ne ter mest ne odpla ke, ki se pre čiš ču je jo na CČN (Ha bič 1989). Povr -
šin ski del poreč ja obse ga prib liž no 1,75 km2, skup na dol ži na stal nih in obča snih povr šin skih tokov ter
melio ra cij skih jar kov je 8,2 km, gosto ta vod nih tokov je 4,64 km/km2, med tem ko je ta (upo šte va joč
tudi obča sne toko ve) v ce lot nem poreč ju Piv ke 519 m/km2 (Kranjc 1985). Povr ši na vodoz bir ne ga zaled -
ja obča snih kraš kih izvi rov, ki ob viso kih vodah bru ha jo na sti ku dobro pre pust nih apnen cev s slab še
pre pust ni mi fli šni mi kam ni na mi, ni poz na na. S po moč jo čle nov vod ne bilan ce, ki obse ga jo posred no
izra ču nan pov preč ni pre tok Str že na (glej nasled nje poglav je), pov preč ne pada vi ne na kli ma to loš ki posta ji
Postoj na v ob dob ju 1981–2010 (sli ka 5; Podat ki o po lur nih … 2014b) in pov preč no izh la pe va nje v nje -
go vem zaled ju v ob dob ju 1971–2000 (Ra ster real ne eva po trans pi ra ci je…2008), oce nju je mo, da se zaled je
raz te za na prib liž no 40 km2.
Poe no stav lje no kam nin sko zgrad bo obrav na va ne ga območ ja pri ka zu je sli ka 1. Stru ga Rakiš ke ga
str že na se tako kot Piv ka in osta li nje ni pri to ki vije po ilov na ti napla vi ni (po plav ni, po veči ni tudi zamoč -
vir jen svet). V njej je izob li ko van vodo no snik z med zrn sko poroz nost jo. Sever ni krak Rakiš ke ga str že na
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sle me na, ki loču je jo doli ne šte vil nih sla bo vod na tih (ve či no obča snih) levih pri to kov Piv ke do nje ne -
ga pono ra v Po stojn ski jami (Bu ser, Grad in Ple ni čar 1967; Ple ni čar 1970; Gos po da rič 1989). V fli šnih
kam ni nah je obli ko van pli tev vodo no snik z med zrn sko in raz po klin sko poroz nost jo majh ne izdat no -
sti. Zaled je obča snih kraš kih izvi rov, ki se raz te za na območ ju zahod nih Javor ni kov, gra di ta zelo zakra se la
debe los klad nat rudist ni apne nec in sklad nat do nes klad nat bel rudist ni apne nec z ro žen ci (Bu ser, Grad
in Ple ni čar 1967; Ple ni čar 1970; Gos po da rič 1989; Riž nar 1997). V nji ju je obli ko van dobro pre pu sten
vodo no snik s kraš ko raz po klin sko poroz nost jo. Skla di apnen cev na zahod nem robu Javor ni kov upa -
da jo pro ti zaho du z na klo nom do 20° (Pe trič in Šebe la 2005). Izvir sko območ je preč ka ta tudi dva pre lo ma
(Pe trič in Šebe la 2005), ki sta ver jet no vpli va la na nasta nek neka te rih izvi rov. Zahod no od Sta re vasi
se med apnen ci in fli šni mi kam ni na mi naha ja ozek pas bre če s kosi paleo cen ske ga apnen ca in vlož ki
kon glo me ra ta in lapor ja (ni pri ka za no na sli ki 1) (Riž nar 1997; Petrič in Šebe la 2005).
Gla di na kraš ke pod tal ni ce na zahod nem obrob ju Javor ni kov je obi čaj no 10–20 m pod pre liv nim
robom doli ne Piv ke (Ha bič 1989). V vr ti ni pri jami Fuži na niha 10 (nad mor ska viši na 512,81–522,59 m),
v vr ti ni v Brez nu pri Kobi ljih gri žah pa 15 me trov (nad mor ska viši na 514,64–529,44 m) in je stal no viš -
ja od gla di ne vode v prvi vrti ni (Ha bič 1989). Danes sta vrti ni zama še ni (Pe trič in Kogov šek 2005). Naklon
gla di ne kraš ke pod tal ni ce v vr ti nah kaže na pod zem ni vod ni tok pro ti zahod ne mu robu Javor ni kov,
kar je bilo doka za no tudi s sle dil ni mi poiz ku si.9.8.1988 so v po ži ral nik v stru gi Piv ke v Tr nju ob majhnem
pre to ku inji ci ra li ura­nin, ki se je po dobrih petih dneh poja vil tudi v Ra kiš kem str že nu (Ha bič 1989).
10. 6. 1997 so v vr ta čo na Poč ku (sli ka 1) inji ci ra li ura­nin, ki se je po šestih dneh poja vil na izvi ru Fuži -
na (Ko gov šek 1999; Kogov šek s so de lav ci 1999; Kogov šek in Petrič 2004). Tudi Rakiš ki str žen je bil sle den
dva krat. Prvič ob niz kih vodah 23. 2. 1982, ko so v po ži ral nik (grez) v nje go vi stru gi pri Rakit ni ku inji -
ci ra li ura­nin, ven dar sle di la v  opa zo va nih izvi rih (med nji mi ni bilo Vipa ve) niso nik jer zaz na li
(Ha bič 1989). Sle de nje so pono vi li 9. 8. 1988 ob majh nem pre to ku (10 l/s), ko so v po ži ral nik (grez) inji -
ci ra li roda­min. Takrat je bila doka za na pod zem na vod na zve za z iz vi ri Vipa ve, zato Habič (1989, 239)













se je takrat poja vi lo tudi na izvi rih Tima ve, ven dar je bilo opa zo vanj pre ma lo, da bi lah ko pove za vo
zanes lji vo potr di li (Pe trič in Kogov šek 2005). Rezul ta ti zgor njih sle denj doka zu je jo pod ze melj sko bifur -
ka ci jo med jadran skim in črno mor skim povod jem v za hod nem delu Javor ni kov, saj del voda stal no
odte ka pro ti Vipa vi, del pa v iz vi re Uni ce na Pla nin skem polju. Poleg pod ze melj ske pa obsta ja tudi povr -
šin ska bifur ka ci ja, saj se ob viš jih vodo sta jih del javor niš kih voda (tudi sko zi obča sne izvi re Rakiš ke ga
str že na) pre li va v po vr šin sko Piv ko (Ha bič 1989; Kogov šek 1999; Kogov šek s so de lav ci 1999; Kogovšek
in Petrič 2004).
Do li na Rakiš ke ga str že na je širo ka in pli tva. Str mec poto ka od glav ne ga obča sne ga izvi ra Fuži na
(nad mor ska viši na 522 m) do izli va v  Piv ko (nad mor ska viši na 519 m; temelj ni topo graf ski načrt
1 :5000 (1978)) je maj hen (1,07‰), zato je potok pred regu la ci ja mi viju gal v šte vil nih oklju kih po poplav -
ni rav ni ci, kar doka zu je jo sta rej ši zem lje vi di (Rajšp in Fic ko 1997). Str mec je neko li ko več ji (3,5 ‰),
če upo šte va mo naj viš je dele poreč ja poto ka na fli šnih kam ni nah. Z re gu la ci ja mi poto ka, prve več je so
v po reč ju Piv ke izved li v letu 1936 (Kranjc 1985), so oklju ke odpra vi li ter stru go Rakiš ke ga str že na izrav -
na li od izvi ra do izli va v Piv ko (Ša bec 2013). Regu la ci je so se med Sta ro vas jo in Rakit ni kom izva ja le
tudi v letu 1984 in so bile pove za ne z grad njo CČN, ki je z obra to va njem zače la leto kasne je (Ha bič 1989).
Maj hen str mec pov zro ča zasta ja nje vode (za moč vir je na tla) ter popla ve. Popla ve Rakiš ke ga str že -
na so red ne, obi čaj no se poja vi jo ob obil nej šem jesen skem dežev ju, ko so aktiv ni obča sni kraš ki izvi ri.
Poplav no območ je se raz te za od izvi ra do izli va in je raz de lje no na dva dela (sli ka 4). Prvi del je med
izvi rom in Rakit ni kom, dru gi pa na rav ni ni med Rakit ni kom in izli vom poto ka v Piv ko, kjer pri ha ja
do zdru ži tve poplav Piv ke in Rakiš ke ga str že na. Ob naj več jih vodo sta jih je oje zer je no zem ljiš če veli -
ko prib liž no 70ha, zato je to območ je od leta 2014 vpi sa no v Re gi ster zem lje pi snih imen z last nim ime nom
Rakiš ko jeze ro (Fer ko 2014). Popla ve ne pov zro ča jo ško de, saj so se jim pre bi val ci ustrez no pri la go di -
li. Tra ja nje oje ze ri tve je pogo je no tudi z vod na tost jo Piv ke, ki s svo jim tokom zaje zi odtok Rakiš ke ga
str že na in s tem pov zro či šir je nje popla ve ob nje go vi stru gi navz gor.
Še eno poseb nost je tre ba ome ni ti. Hidro loš ka funk ci ja vzhod ne ga roba doli ne Rakiš ke ga str že na,
na meji med apnen ci in napla vi na mi, je dvoj na. Ob viso kih vodah so tu aktiv ni kraš ki izvi ri, rav no tako
pa je to tudi poži ral ni rob, saj so ob niz kih vodah vse od izvi ra Fuži na do Rakit ni ka aktiv ni pono ri.
Habič (1985) nava ja, da so v ene ga od izvi rov, ki je prev zel vlo go poži ral ni ka, v ča su že ome nje nih regu -
la cij Rakiš ke ga str že na v letu 1984, spe lja li odtok postojn skih odplak. Pri Rakit ni ku Rakiš ki str žen na
levem bre gu poni ka v pol krož nih zatre pih, v nje go vi stru gi pa v mla dih napla vi nah, ki pre kri va jo zakra -
se le apnen ce, obča sno nasta ja jo tudi gre zi (Ha bič 1985; 1989). V ne ka te rih od njih so bili oprav lje ni že
ome nje ni sle dil ni poiz ku si.
3.1 Hidro loš ka opa zo va nja in meri tve ter izra ču ni pre to kov Rakiš ke ga str že na
Na Rakiš kem str že nu se pre to ki ne meri jo, zato smo nji ho ve vred no sti oce ni li posred no, s po moč -
jo raz po lož lji vih podat kov o dnev nih pre to kih Piv ke na vodo mer nih posta jah Pre stra nek (sli ka 5) in
Zalog v ob dob ju 22.2.1974–31.12.1977. Upo ra bi li smo dve pred po stav ki. Prva, ki velja za zgor nje obdob -
je in hidro loš ko leto 2014, je, da je pre tok Piv ke pri Zalo gu sešte vek pre to kov Piv ke v Pre stran ku in
Rakiš ke ga str že na. To ne velja v ce lo ti, saj v Piv ko od Pre stran ka dol vod no z leve pri te ka jo še neka te -
ri dru gi poto ki, ki zbi ra jo vode s fli šnih kam nin, kot deni mo Suši ca, po Habi če vem (1989) mne nju pa
se del vode Piv ke tudi izgub lja v nje ni stru gi in odte ka v iz vi re Vipa ve. Dru ga pred po stav ka je, da smo
za vodo mer no posta jo Pre stra nek, na pod la gi kate re smo s po moč jo regre sij ske funk ci je dru ge ga reda
izra ču na li pre tok Piv ke na vodo mer ni posta ji Zalog in Rakiš ke ga str že na v preu če va nem obdob ju hidro -
loš ke ga leta 2014, za obdob je 22. 2. 1974–31. 12. 1977 priv ze li pre toč no kri vu ljo, ki velja danes. Izra ču ni
so namreč poka za li povsem nereal ne naj več je pre to ke Piv ke pri Zalo gu (Qmax > 370 m3/s) v hi dro loš -
kem letu 2014 ob upo ra bi dejan skih pre to kov Piv ke (Pre stra nek) v ob dob ju 22. 2. 1974–31. 12. 1977.
Pov preč ni pre tok Rakiš ke ga str že na v ob dob ju 22.2.1974–31.12.1977 je bil 1,18 m3/s (Qmax =27,30 m3/s;
Qmin = 0 m3/s; Q95 = 5,43 m3/s in Q5 = 0 m3/s), pre tok pa kaže veli ko spre men lji vost, saj je stan dard ni
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odklon 3,11 m3/s, koe fi cient varia ci je pre to ka pa 2,63. Ome nje no obdob je je bilo v hi dro loš kem pogle -
du pov preč no, zato lah ko zgor nje vred no sti sprej me mo kot dejan ske. Na kli ma to loš ki posta ji Postoj na
je bilo namreč pada vin za 5 % več kot v ob dob ju 1961–2010, med tem ko lah ko iz pre to ka Piv ke (Pre -
stra nek) skle pa mo o prib liž no 16 % manj ši vod na to sti rek v pri mer ja vi z dol go let nim obdob jem.
Vod ne raz me re v preu če va nem obdob ju hidro loš ke ga leta 2014 pa so bile povsem dru gač ne (sli -
ka 6). V po reč ju Rakiš ke ga str že na je v pri mer ja vi z ob dob jem 1981–2010 pad lo za prib liž no 25 % več
pada vin, naj več ji odsto pa nji sta bili januar ja (284 mm) in februar ja (330 mm), ko je na kli ma to loš ki
posta ji Postoj na pad lo za 210 ozi ro ma 310 % več pada vin od dol go let ne ga pov preč ja (Po dat ki o po lur -
nih…2014b). Nad pov preč no moker je bil tudi novem ber (170mm). Pov preč ni pre tok Piv ke (Pre stra nek)
je bil v preu če va nem obdob ju hidro loš ke ga leta 2014 za prib liž no 78 % več ji od dol go let ne ga pov prečja
1981–2010 (3,25 m3/s); okto bra (9,06 m3/s) je bil pov preč ni pre tok pre se žen za 97, januar ja (8,24 m3/s)
za 116, februar ja (17,66 m3/s) za 622 in mar ca (11,83 m3/s) za 353 % (ARSO 2014b). Naj viš ji vodo staj
Rakiš ke ga str že na je bil izmer jen 2. 2. 2014 ob 4.00 in je bil 221,79 cm nad toč ko odčit ka na samo dejnem
meril ni ku; pov pre čen vodo staj je bil 107 cm. V ce lot nem obdob ju meri tev je bil meril nik samo 21 ur
na suhem.
Pov preč ni pre tok Rakiš ke ga str že na v ob dob ju 16.10.2013–23.6.2014 je bil 6,51 m3/s (Qmax =24,40 m3/s;
Qmin = 0,17 m3/s; Q95 = 17,28 m3/s in Q5 = 0,17 m3/s), raz mer je med naj manj šim, sred njim in naj več -
jim pre to kom je bilo 1 :36 :142. Pre tok kaže manj šo spre men lji vost kot v ob dob ju 22.2.1974–31.12.1977,
koe fi cient varia ci je je 0,96. Manj ša spre men lji vost pre to ka je posle di ca dol go traj nej ših oje ze ri tev v opa -
zo va nem obdob ju. Prva oje ze ri tev je bila v ob dob ju 5. 11.–8. 12. 2013 (33 dni), dru ga pa v ob dob ju
30. 12. 2013–5. 4. 2014 (97 dni). Čeprav je bilo preu če va no obdob je hidro loš ke ga leta 2014 zelo mokro,
se zdi malo ver jet no, da bi lah ko bil pov pre čen pre tok Rakiš ke ga str že na tako velik, kot so poka za li izraču -
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kaže zelo viso ko pove za nost (0,91); tudi v ča su obeh oje ze ri tev (0,88 ozi ro ma 0,93). Ob viso kih pre to -
kih namreč Piv ka zaje zi odtok Rakiš ke ga str že na, voda se raz li je v je ze ro in takrat se nje gov pre tok zelo
zmanj ša. Z raz lič ni mi simu la ci ja mi smo priš li do skle pa, da bi lah ko pov pre čen pre tok poto ka v opa -
zo va nem obdob ju bil okrog 2,5 m3/s.
4 Kako vost no sta nje Rakiš ke ga str že na
Po vr šin sko poreč je Rakiš ke ga str že na je majh no, napa jal no zaled je nje go vih obča snih kraš kih izvi -
rov pa so tudi zahod ni Javor ni ki (Ko gov šek 1999; Kogov šek s so de lav ci 1999) ter Piv ka v zgor njem toku
(Ha bič 1989). Z vi di ka zago tav lja nja kako vo sti Rakiš ke ga str že na je tre ba zato raču na ti na poten cial -
ne one sna že val ce z do kaj veli ke ga območ ja. Enkrat ne meri tve, oprav lje ne pole ti 1988, so poka za le veli ko
obre me nje nost Rakiš ke ga str že na s klo ri di, nitra ti, fos fa ti in sul fa ti in pa veli ko bolj šo kako vost vode
v vr ti nah pri Sta ri vasi in pri Brez nu v Ko bi ljih gri žah, kar po mne nju Habi ča (1989) kaže, da one sna -
že ne poni kal ni ce v zgor njem poreč ju Piv ke ne vpli va jo bis tve no na kako vost vode v vr ti nah.
Glav ni one sna že va lec Rakiš ke ga str že na je ned vom no CČN, saj se nje ne pre čiš če ne odpad ne vode
izte ka jo nepo sred no v po tok (sli ka 7). Na mehan sko-bio loš ko čistil no napra vo, pro jek ti ra no za 15.000 po -
pu la cij skih enot, sta pri klju če ni Postoj na in Sta ra vas, od več jih one sna že val cev po pred čišče nju klav niš ke
(Po stojn ske mesni ne d. o. o.) in gal van ske odpad ne vode (Fluid ma ster d. o. o.; nek da nji LIV), odpadne
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v preuče­va­nem­obdob­ju­16. 10. 2013–23. 6. 2014­(Po­dat­ki­o po­lur­nih…2014b).
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Gre gor Kova čič, Tina Rup nik Ra kiš ki str žen: hidro geo graf ske zna čil no sti in oce na kako vost ne ga sta nja
vode Zdravs tve ne ga doma Postoj na ter depo nij ske odpad ne vode iz odla ga liš ča nene var nih odpad kov
Sta ra vas. Indu strij ske odpad ne vode pred stav lja jo prib liž no 1 % vse očiš če ne vode (Po ro či lo o obra -
to val nem moni to rin gu…2015; Cen tral na čistil na napra va Postoj na 2014). Pred izgrad njo čistil ne napra ve
so odpad ne vode iz Postoj ne nepre čiš če ne odte ka le v Ra kiš ki str žen. V ča su polet nih niz kih voda pred -
stav lja iztok iz čistil ne napra ve prak tič no edi no vodo Rakiš ke ga str že na. Teža ve s  pre ko mer nim
obre me nje va njem Rakiš ke ga str že na iz čistil ne napra ve se poja vi jo tudi ob dol go traj nej ših pada vi nah,
ko del vode brez pred hod ne ga bio loš ke ga čiš če nja odte ka v po tok.
Od la ga liš če Sta ra vas delu je od leta 1968, let no pa se na njem odlo ži prib liž no 8500 t nenevar nih
odpad kov (Pe trič in Šebe la 2005). Odla ga liš če ima ure jen sistem zbi ra nja izced nih vod, površin ske vode,
ki niso v sti ku z od pad ki, pa so spe lja ne v po ni kal ni co (Pe trič in Šebe la 2005). Obča sne meri tve kako -
vo sti vode v 450m odda lje nem izvi ru iz jame Fuži na so poka za le pove ča ne vrednosti organ skih halo ge nov,
amo ni ja, nitra tov in sul fa tov, ki sko raj goto vo izvi ra jo iz odla ga liš ča (Ko gov šek 1996; Petrič in Šebe -
la  2005). Poten cial ni one sna že va lec obča snih kraš kih izvi rov Rakiš ke ga str že na so tudi vojaš ke
aktiv no sti na Osred njem vadiš ču Slo ven ske voj ske Postoj na na Poč ku (tež ke kovi ne, eks plo ziv na sredstva,
naf ta, olja …) ter neu re je no odva ja nje in čiš če nje odpad nih vod v zgor njem toku Piv ke. Med one sna -
že val ci so tudi nepre čiš če ne odpad ne vode iz Rakit ni ka, ki odte ka jo v po tok, ter kme tijstvo (spi ra nje
gno jev ke s trav ni kov) in pro met. V ne po sred nem zaled ju obča snih kraš kih izvi rov je želez niš ka pro -
ga; prek Rakiš ke ga str že na je spe lja na glav na pro met ni ca Postoj na–Ilir ska Bistrica.
4.1 Tem pe ra tu ra, p H, trdo ta in vseb nost raz top lje ne ga kisi ka
Pov preč na tem pe ra tu ra vode, izmer je na s sa mo dej nim meril ni kom, nameš če nim pod mostom v Ra -













je tem pe ra tu ra naj manj niha la na izvi ru Fuži na, zgolj za 2,6 °C. Vred no sti p H, ki so se na meril nih mestih
giba le med 7 in 8,5, pri ča ko va no kaže jo na bazič nost vod; raz li ke med meril ni mi mesti so zane mar lji -
ve. Kar bo nat na trdo ta je bila na meril nih mestih med 7 in 14 °N, celo kup na pa med 7 in 17 °N; med
posa mez ni mi meril ni mi mesti ni bilo več jih raz lik. V ča su oje ze ri tve sta bili zara di kraj še ga zadr že va -
nja vode v pod zem lju in prsteh obe trdo ti niž ji za prib liž no 2 °N.
Vseb nost raz top lje ne ga kisi ka v vodi je pomem ben poka za telj one sna že no sti vod ne ga oko lja, ki je
odvi sna od več dejav ni kov, naj bolj od aktiv no sti vod nih orga niz mov in tem pe ra tu re. Na izpu stih odpadnih
voda, boga tih z or gan ski mi snov mi, je zara di pove ča ne mikrob ne dejav no sti vseb nost kisi ka v pri mer -
ja vi z neo bre me nje ni mi siste mi manj ša (Ur ba nič in Toman 2003). Izmer je ne kon cen tra ci je raz top lje ne ga
kisi ka na Rakiš kem str že nu so niz ke in kaže jo na pre cejš njo obre me nje nost z or gan ski mi snov mi. Pri -
ča ko va no so bile naj viš je pov preč ne kon cen tra ci je raz top lje ne ga kisi ka izmer je ne na izvi ru Fuži na (9,4 mg/l),
med tem ko smo na dru gih dveh meril nih mestih izme ri li pov preč no vred nost 7,4 mg/l. V ra zi ska vi desnih
pri to kov Reke v nje nem povir ju je bila pov preč na kon cen tra ci ja kisi ka mno go viš ja, nad 10 mg/l; naj -
niž je kon cen tra ci je so bile zabe le že ne pole ti, na meril nih mestih pod nase lji z neu re je nim odva ja njem
odpad nih voda (2,4 mg/l) (Poč kar, Kova čič in Peric 2014). Izmer je ne pov preč ne kon cen tra ci je kisi ka
v Ra kiš kem str že nu so bile v ča su oje ze ri tve viso ke (10,4 mg/l), med tem ko so bile v ča su niz kih voda
veli ko niž je (6 mg/l). Ob niz kih vodah so bile raz li ke med meril ni mi mesti naj več je; na izvi ru Fuži na je
bila pov preč na kon cen tra ci ja 8,4 (77% nasi če nost), na sotoč ju 4,6 (45% nasi če nost) in v Ra kit ni ku 5mg O2/l
(51 % nasi če nost). Sled nji vred no sti sta že pod mejo 5 mg O2/l, ki jo Urba nič in Toman (2003) nava ja -
ta kot mini mum za pre ži vet je šte vil nih vrst odra slih orga niz mov v vodi. Naj niž je kon cen tra ci je kisi ka,
niž je od kri tič ne meje 2 mg/l, ki že pov zro ča jo pogi ne rib in dru gih orga niz mov (Ur ba nič in Toman 2003),
so bile izmer je ne v Ra kit ni ku (1,5 mg/l; 24. 12.) in na sotoč ju (1,8 mg/l; 18. 10., 26. 5. in 18. 6.), kar doka -
zu je na obre me nje va nje poto ka z iz pu stom iz CČN in z ne pre čiš če ni mi odpad ni mi voda mi iz Rakit ni ka.
4.2 Nitra ti, nitri ti, amo ni je vi ioni in fos fa ti
Ko li či na nitra tov v neo ne sna že nih vodah sezon sko niha v po ve za vi z ak tiv nost jo pri mar nih proi -
zva jal cev in odmi ra njem orga niz mov, ven dar obi čaj no ne pre se ga 1 mg/l (Ur ba nič in Toman 2003).
Viš je kon cen tra ci je, do 10 mg/l, so pove za ne s spi ra njem z gno je nih kme tij skih zem ljišč, kon cen tra -
cije nad 25 mg/l pa kaže jo na one sna že nje s ko mu nal ni mi ali indu strij ski mi odpla ka mi (Ur ba nič in
Toman 2003; Vovk Kor že in Bri celj 2004). Dovo lje na kon cen tra ci ja NO3– v pit ni vodi je 50 mg/l (Pra -
vil nik o pit ni vodi 2004–2009). Ta vred nost je bila na Rakiš kem str že nu v preu če va nem obdob ju pre se že na
zgolj enkrat, na meril nem mestu na sotoč ju (70 mg/l; 18. 6.). Mej ni vred no sti za kon cen tra ci je nitratov
povr šin skih vodo to kov, ki sodi jo v 1. sku pi no nitrat nih tipov rek (sem sodi tudi Piv ka s pri to ki) (Vredno -
te nje eko loš ke ga sta nja … 2009), sta 3,2 (zelo dobro eko loš ko sta nje) ozi ro ma 6,5 mg/l (do bro eko loš ko
sta nje). Pov preč na kon cen tra ci ja nitra tov v Ra kiš kem str že nu v opa zo va nem obdob ju (9,3 mg/l), ki je
bila sko raj še enkrat viš ja od izmer je ne na pri to kih Reke v  nje nem povir ju (Poč kar, Kova čič in
Peric 2014), je bis tve no pre se gla obe mej ni vred no sti, kar kaže na sla bo eko loš ko sta nje poto ka z vi di -
ka vseb no sti nitra tov. Ob niz kih vodah je bila pov preč na kon cen tra ci ja NO3– na vseh meril nih mestih
12,7, v ča su oje ze ri tve pa je bila zara di učin ka red če nja za pol manj ša (6,3 mg/l). Naj manj se je kon cen -
tra ci ja nitra ta spre mi nja la na izvi ru Fuži na, kjer smo tudi sicer zabe le ži li naj niž je pov preč ne kon cen tra ci je
(4 mg/l), ki pa kljub temu pre se ga jo mej no vred nost za zelo dobro eko loš ko sta nje. Naj viš jo pov preč -
no kon cen tra ci jo nitra ta smo izme ri li na meril nem mestu na sotoč ju; ob niz kih vodah je bila 21,9, ob
oje ze ri tvi pa 6,6 mg/l, kar kaže na one sna že nje s ko mu nal ni mi odpla ka mi iz CČN. Te vred no sti so pri -
mer lji ve z iz mer je ni mi na Rakiš kem str že nu v Ra kit ni ku; ob oje ze ri tvi 6,9 in ob niz kih vodah 11 mg/l.
Kon cen tra ci je nitra ta v Ra kiš kem str že nu kaže jo na pomem ben vpliv obre me nje va nja iz kme tijs tva ter
s ko mu nal ni mi odpla ka mi.
Ni trit se v vodi pojav lja zara di podob nih vzro kov kot nitrat, nje go va mej na kon cen tra ci ja za pit no
vodo je 0,50 mg/l ozi ro ma 0,10 mg/l po pri pra vi za distri bu ci jo (Pra vil nik o pit ni vodi 2004–2009). Prva
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Gre gor Kova čič, Tina Rup nik Ra kiš ki str žen: hidro geo graf ske zna čil no sti in oce na kako vost ne ga sta nja
kon cen tra ci ja na Rakiš kem str že nu ni bila niko li pre se že na. Na izvi ru Fuži na smo samo enkrat izme -
ri li vseb nost nitri ta (0,02  mg/l), kon cen tra ci ja je bila ena ka kot ob meri tvi, oprav lje ni v  ok vi ru
moni to rin ga izced nih voda z od la ga liš ča Sta ra vas (Po ro či lo o mo ni to rin gu pod zem nih voda … 2014)
v za jet ju v Sta ri vasi. Naj viš ja pov preč na kon cen tra ci ja nitri ta je bila izmer je na na sotoč ju (ob oje ze ri -
tvi 0,04 in ob niz kih vodah 0,3 mg/l), neko li ko niž ji sta bili nje go vi pov preč ni kon cen tra ci ji v Ra kit ni ku
(ob oje ze ri tvi 0,02 in ob niz kih vodah 0,2 mg/l).
Amo nij v vodi je posle di ca komu nal ne ga, kme tij ske ga in indu strij ske ga one sna že nja, obi čaj ne koncen -
tra ci je ne pre se ga jo 0,2 mg/l. Prag zaz na va nja vonja v vodi za amo nij je prib liž no 1,5, prag zaz na va nja
oku sa pa 35 mg/l. Amo nij je lah ko poka za telj sve že ga organ ske ga ozi ro ma fekal ne ga one sna že nja (Na -
cio nal ni inšti tut … 2014). Mej na vred nost za pit no vodo je 0,50 mg/l (Pra vil nik o pit ni vodi 2004–2009).
Čeprav smo pri ča ko va li, da bo zara di izto ka iz CČN naj viš ja pov preč na kon cen tra ci ja amo ni ja izmer -
je na na sotoč ju (ob oje ze ri tvi 0,25 in ob niz kih vodah 1,01 mg/l), pa je bila le-ta izmer je na v Ra kit ni ku
(ob oje ze ri tvi 0,15 in ob niz kih vodah 1,25 mg/l), kar lah ko kaže na one sna že nje z ne pre čiš če ni mi odpad -
ni mi voda mi iz nase lja, spe lja ni mi nepo sred no v po tok. Na izvi ru Fuži na amo ni ja nismo izme ri li, je
bil pa s kon cen tra ci jo 0,4 mg/l izmer jen na zajet ju v Sta ri vasi 6.11.2013 (Po ro či lo o mo ni to rin gu podzem -
nih voda … 2014). Meri tve na Rakiš kem str že nu so poka za le, da je potok zelo obre me njen z amo ni jem,
naj več ji delež k obre me nje va nju pa pris pe va CČN. Podat ki moni to rin ga izced nih voda na izto ku iz čistil -
ne napra ve v ob dob ju hidro loš ke ga leta 2014 kaže jo pov preč no kon cen tra ci jo 11,8 mg NH4+/l (Po ro či lo
o obra to val nem moni to rin gu … 2015). Po dol go traj nej šem dežev ju, ko se dolo čen del mehan sko očišče -
ne vode iz čistil ne napra ve pre li va v po tok brez pred hod ne ga bio loš ke ga čiš če nja, so lah ko izmer je ne
še mno go viš je kon cen tra ci je; 20. 3. 2014 so tako izme ri li kar 35 mg NH4+/l (Po ro či lo o obra to val nem













Na rav ni viri fos for ja v vodi so pre pe re le kam ni ne in raz gra je ne organ ske sno vi; nje go va kon cen -
tra ci ja v neo ne sna že nih vodah obi čaj no ne pre se ga 0,1 mg/l (Ur ba nič in Toman 2003). Fos fa ti se v vodi
poja vi jo zara di upo ra be umet nih gno jil (do 0,25 mg/l), viš je kon cen tra ci je pa pov zro ča jo izpu sti komu -
nal nih in indu strij skih odplak (Ur ba nič in Toman 2003). Na izvi ru Fuži na fos fa tov nismo izme ri li. Veči na
fos fa tov pri ha ja v Ra kiš ki str žen s pre čiš če no vodo iz CČN, kar doka zu je ta nje go va naj viš ja izmer je -
na pov preč na kon cen tra ci ja na sotoč ju (ob oje ze ri tvi 0,05 in ob niz kih vodah 0,8 mg/l) in pov preč na
kon cen tra ci ja celot ne ga fos for ja na izto ku iz čistil ne napra ve v preu če va nem obdob ju, ki je bila 2,6 mg/l;
naj viš ja kon cen tra ci ja je bila malo niž ja od 4 mg/l (Po ro či lo o obra to val nem moni to rin gu … 2015). Ob
niz kih vodah, ko voda iz čistil ne napra ve pred stav lja edi no vodo Rakiš ke ga str že na, je bila pov preč na
kon cen tra ci ja fos fa tov (0,7 mg/l) v Ra kit ni ku prib liž no ena ko viso ka kot na sotoč ju, med tem ko v času
oje ze ri tve zara di učin ka red če nja fos fa ti v Ra kit ni ku niso bili izmer je ni.
5 Sklep
S po moč jo hidro loš kih podat kov smo oce ni li sred nji pre tok Rakiš ke ga str že na za dalj še obdob je
(1,18 m3/s); v zelo vod na tem hidro loš kem letu 2014 smo ga oce ni li na 2,5 m3/s. Podat ki kaže jo na veli -
ko spre men lji vost pre to ka, kar je tre ba upo šte va ti pri zago tav lja nju ustrez ne ga kako vost ne ga sta nja poto ka.
Pri hod nji izziv osta ja dolo či tev ustrez ne pre toč ne kri vu lje poto ka, do kate re bi priš li z ne pre ki nje nim
mer je njem vodo sta ja Rakiš ke ga str že na na meril nem mestu pod mostom v Ra kit ni ku in več krat nim
mer je njem pre to ka ob raz lič nih vod nih sta njih. Na pod la gi pre toč ne kri vu lje bi lah ko bolj natanč no
opre de li li vred no sti nje go vih karak te ri stič nih pre to kov, zla sti naj manj ših, saj je takrat uči nek red če nja
nez na ten, kon cen tra ci je one sna že val v vodi pa posle dič no naj viš je.
Ra kiš ki str žen si kraš ko zaled je deli z naj po memb nej šim virom pit ne vode na območ ju, kraš kim
izvi rom Malenš či ca na Pla nin skem polju, hkra ti pa nje go vo poreč je leži tudi v hi dro graf skem zaled ju
izvi ra Vipa va, ki je prav tako zajet za vodoo skr bo. Že rezul ta ti pred hod nih razi skav (Ha bič 1989; Kogov -
šek 1999; Kogov šek s so de lav ci 1999) so poka za li, da je tre ba pri varo va nju kako vo sti Rakiš ke ga str že na
zago tav lja ti ustrez ne ukre pe tudi v zgor njem poreč ju Piv ke in na zahod nih Javor ni kih, kjer je več poten -
cial nih one sna že val cev (ne pre čiš če ne odpad ne vode iz nase lij, vojaš ko vadiš če, odla ga liš če nene var nih
odpad kov, pro met in dru gi). Meri tve, oprav lje ne v ob dob ju hidro loš ke ga leta 2014, več je ga obre me -
nje va nja iz našte tih virov na izvi ru Fuži na sicer niso poka za le. Vpli vi odla ga liš ča so bili doka za ni ob
neka te rih pred hod nih razi ska vah (Ko gov šek 1996; Petrič in Šebe la 2005). Očit no je ukrep odva ja nja
izced nih vod z od la ga liš ča odpad kov Sta ra vas na CČN pri po mo gel k bolj ši kako vo sti izvi ra Fuži na in
dru gih obča snih kraš kih izvi rov v nje go vi bli ži ni.
Ka ko vost no sta nje izvi ra se bo goto vo izbolj ša lo z za go nom vseh zgra je nih komu nal nih čistil nih
naprav v zgor njem poreč ju Piv ke (Kne žak, Bač, Zagor je, Piv ka), pri čemer pa se ne sme jo pono vi ti že
vide ni pri me ri, ko izto ki neza dost no pre čiš če nih voda iz čistil nih naprav v po no re ali jame pov zro ča -
jo dodat no, kon cen tri ra no one sna že va nje kraš ke pod tal ni ce  – pri mer Cen tral ne čistil ne napra ve
Seža na (ter ciar no čiš če nje) in Čistil ne napra ve Nova vas (se kun dar no čiš če nje) (Ko gov šek, Pre lov šek
in Petrič 2008; Mezi nec 2012).
Za zago tav lja nje kako vo sti virov pit ne vode na območ ju, s tem pa tudi Rakiš ke ga str že na, je potreb -
no celo vi to varo va nje kraš ke pod tal ni ce na območ ju Javor ni kov in Zgor nje Piv ke, kar pa s pred pi si še
ni ustrez no ure je no. Zara di navz križ ja inte re sov med vojaš ko dejav nost jo (vo jaš ko vadiš če Poček) in
varo va njem pit ne vode do sedaj še ni bil spre jet, sicer že leta 2009 pri prav ljen, Odlok o va ro va nju vod -
nih virov območ ja Javor ni kov (Cul ver s so de lav ci 2012), pa čeprav je zava ro va nje zgolj prvi korak pri
vzpo stav lja nju celo vi te ga traj nost ne ga uprav lja nja z viri pit ne vode. Pred pi som mora jo namreč sle di ti
učin ko vi ti ukre pi in nad zor nad nji ho vim izva ja njem, ki pa je pogo sto zelo pomanj kljiv.
Re zul ta ti so poka za li, da je z vi di ka kako vo sti vode, veli ko bolj kot obča sni kraš ki izvi ri, prob le ma -
ti čen povr šin ski del poreč ja Rakiš ke ga str že na, kamor se izte ka jo pre čiš če ne odpad ne vode iz CČN.
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Kako vost poto ka je slab ša tudi dol vod no od Rakit ni ka, saj je kana li za cij sko omrež je v na se lju tre nut -
no šele v iz grad nji. Kljub temu, z iz je mo amo ni ja, naj viš je dovo lje ne kon cen tra ci je za pit no vodo (Pra vil nik
o pit ni vodi 2004–2009) pri osta lih para me trih na obeh meril nih mestih niso bile pre se že ne. Pri mer -
ja va s po dat ki na izto ku iz čistil ne napra ve (Po ro či lo o obra to val nem moni to rin gu … 2015) je poka za la,
da so kon cen tra ci je fos fa tov in amo ni ja na izto ku v pov preč ju nekaj krat viš je, kar lah ko pome ni, da se
do sotoč ja voda delo ma že pre či sti, del no pa lah ko raz li ke pri pi še mo raz lič nim postop kom oprav lja -
nja ana liz.
Skle ne mo lah ko, da CČN zara di preo bre me nje no sti čez mer no obre me nju je Rakiš ki str žen, saj je
uči nek čiš če nja pri šte vil nih para me trih pre maj hen, kon cen tra ci je dolo če nih spo jin pa so v iz to ku več -
krat pre se že ne. S po so do bi tvi jo čistil ne napra ve se bo nje na zmog lji vost pove ča la na 21.000 PE, nova
napra va pa bo poleg obi čaj ne ga mehan ske ga in bio loš ke ga čiš če nja ime la še tret jo in četr to stop njo čiš -
če nja odpad nih voda, ki zaje ma ta še odstra nje va nje fos for ja, nitra tov ter uni če nje ško dlji vih
mikroor ga niz mov (Cen tral na čistil na napra va Postoj na 2014).
Z za go nom nove čistil ne napra ve, pred vi do ma kon cem leta 2015, na kate ro bodo pri klju če na tudi
gos po dinjs tva iz Rakit ni ka, se bo kako vost Rakiš ke ga str že na, s tem pa tudi Piv ke, pri ča ko va no izbolj -
ša la. Hkra ti pa velja raz mi sli ti tudi o vzpo red nih sona rav nih ukre pih za izbolj ša nje kako vost ne ga sta nja
Rakiš ke ga str že na. Urav na ni in zamoč vir jen svet ob poto ku, poraš čen z vla go ljub nim rast jem, ki kme -
tij sko že sedaj ni izrab ljen, bi lah ko izko ri sti li kot narav ni čistil ni sistem za zni že va nje kon cen tra ci ji
raz lič nih one sna že val iztoč ne vode iz čistil ne napra ve. Name sto ukre pov izsu še va nja, ki so bili zna čil -
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7 Summary: The Rakiški Stržen brook: hydrogeographic characteristics
and water quality assessment
(translated by Primož Kovačič)
The Rakiški Stržen brook is the last right-bank tributary of the Pivka river before its ponor into
the Postojna Cave. The brook is recharged by several temporary karst springs; their catchment area encom-
passes the Javorniki karst plateau and the upper part of the Pivka river basin, which has been
confirmed by tracer tests (Habič 1989; Kogovšek 1999; Kogovšek et al. 1999). However, a small part of
the Rakiški Stržen basin is developed on almost impermeable Quaternary deposits and Eocene flysch
rocks. From this part of the basin, purified wastewater from the Central Wastewater Treatment Plant
Postojna (15,000PE), together with certain residual pollution and untreated wastewaters from the Rakitnik
village, flows into the brook, which affects its quality. The objective of this study is to present in detail
the hydrogeographic characteristics of the Rakiški Stržen brook and its quality.
The fieldwork comprised: (i) in situ measurements (a total of 46 measurements) of water temper-
ature and dissolved oxygen concentration at three different points; and (ii) the sampling of water at
the same points for subsequent simple chemical analysis (total and carbonate hardness, pH, concen-
tration of nitrate, nitrites, ammonium and phosphates) carried out using portable water analysis test kits.
The study was carried out under different hydrological conditions in the period from mid-October 2013
to mid-June  2014. The first measuring point was located at the temporary Fužina karst spring
(Figure 3), the second one was at the confluence of the Rakiški Stržen and the outflow from the waste-
water treatment plant, and the third one was in the Rakiški Stržen, 100 m downstream from the Rakitnik
village (Figure 1).
Meteorological and hydrological data was obtained from the Slovenian Environment Agency (ARSO).
At a low water level on 16 October 2013, an automatic measuring device (Onset HOBO T and h Data
Logger) was installed in the Rakiški Stržen under the bridge at Rakitnik. The device recorded the water
level and temperature of the brook in half-hour intervals. All gathered hydrological data was used for
the calculation of the water budget and the estimation of the Rakiški Stržen characteristic discharges
over a longer period and during the abovementioned observation period.
The catchment area of the temporary karst springs recharging the Rakiški Stržen brook covers an
area of 40 km2. Due to the fact that the brook often floods, the determination of its discharge charac-
teristics is rather challenging. On the basis of simple hydrological assumptions and available discharge
data of the Pivka river at different water-gauging stations, we estimated the mean discharge of the Rakiški
Stržen for a longer period at 1.18 m3/s. For the extraordinary wet hydrological year 2014, the discharge
was estimated at 2.5 m3/s. In future, serious efforts should be made to determine the stage-discharge
curve of the Rakiški Stržen, which has to be calculated using continuous measurements of its water level
and sporadic measurements of its discharge in different hydrological conditions.
The results of investigations (Habič 1985; 1989; Kogovšek 1999; Kogovšek et al. 1999; Kogovšek and
Petrič 2004) show that for the adequate protection of the Rakiški Stržen appropriate water protection
regulations should be implemented in the upper Pivka river basin and in the western part of the Javorniki
karst plateau, where several potential polluters are present (untreated wastewaters from settlements,
the Poček military training ground, the non-hazardous waste landfill Stara vas, traffic, etc.). Our mea-
surements, conducted in the hydrological year 2014, did not reveal any pollution from the abovementioned
potential polluters at the Fužina karst spring. However, pollution (from the waste landfill in particu-
lar) of the spring was confirmed in some of the previous investigations (Kogovšek 1996; Petrič and
Šebela 2005). Nevertheless, the collection of waste waters from the landfill and their transport to the
Central Wastewater Treatment Plant Postojna undoubtedly contributes to better water quality in the
Fužina spring and other temporary karst springs, as well as in the Rakiški Stržen in general.
The results of the measurements of the physico-chemical properties of the Rakiški Stržen in the
investigated period show that recorded concentrations of oxygen, nitrates, nitrites, ammonium and phos-
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phates in the samples are significantly influenced by temporary water conditions. During low waters,
concentrations of the abovementioned parameters, with the exception of oxygen, were 10 times high-
er compared with the inundation period, which lasted for 130 days (i.e. more than a half of the investigated
period). The highest water quality was recorded in the Fužina spring, where, with the exception of nitrates,
no other sampled parameters were recorded. In terms of water quality, the other two sampling points
are more problematical: one at the confluence, where waters from the central wastewater treatment plant
flow, and the other at Rakitnik, where the sewage system is currently still under construction. Nevertheless,
at these sampling points, with the exception of ammonium, the maximum permissible values for drink-
ing water of other parameters were not exceeded (Poročilo o  pitni vodi  2004–2009). The average
concentrations of phosphates and ammonium at the outflow from the wastewater treatment plant
measured within the framework of regular water quality monitoring (Poročilo o obratovalnem mon-
itoringu … 2015) are much higher than those measured in our study at the sampling point at the
confluence. This means either that the concentrations of both parameters can drop significantly on the
way from the outflow to the confluence, meaning that the self-cleaning capacity of the brook is rather
sufficient, or that significant differences in measured values arise as a result of different methodolo-
gies and accuracy levels of analyses.
From the above we can conclude that the overloaded Central Wastewater Treatment Plant Postojna
(primary and secondary treatment) overburdens the Rakiški Stržen brook. The wastewater purifica-
tion effect for several parameters is low; concentrations of some parameters in the outflow are often
exceeded. The wastewater treatment plant is currently under reconstruction. After the reconstruction
is completed, its capacity will increase to 21,000 PE. The new plant will also provide advanced tertiary
wastewater treatment involving phosphorus and nitrogen absorption, and disinfection of toxic
microorganisms (Centralna čistilna naprava Postojna 2014). We expect that after the start-up of the
new plant by the end of 2015 the quality of the Rakiški Stržen brook and consequently also of the Pivka
river will significantly improve.
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